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Semakin banyaknya produsen smartphone maka semakin mudah juga 
untuk mendapatkan sebuah smartphone. Kini smartphone tidak lagi hanya untuk 
bertelepon namun dapat digunakan untuk membantu pekerjaan, sarana edukasi, 
media bersosialisasi, serta hiburan dalam hal ini adalah bermain game. Banyaknya 
pilihan tipe, spesifikasi dan harga smartphone yang beredar di pasaran tentunya 
membuat sebagian pengguna bingung ketika ingin membeli sebuah smartphone. 
Sistem pendukung keputusan menawarkan solusi untuk rujukan dalam 
pemilihan smartphone android dengan performa gaming. Dengan menerapkan 
metode Analytical Hierarchy Process dalam sistem pendukung keputusan 
pemilihan smartphone android dengan performa gaming diharapkan dapat 
membantu merekomendasikan kepada konsumen dalam pemilihan produk 
handphone yang sesuai keinginan, kegunaan dan anggarannya. 
Dengan adanya metode Analytical Hierarchy Process dalam sistem 
pendukung keputusan pemilihan smartphone android dengan performa gaming 
dapat membantu pengguna dalam memilih smartphone sesuai dengan kebutuhan 
dan kriterianya. 


















The more smartphone manufacturers, the easier it is to get a smartphone. 
Now smartphones are no longer just for phone calls but can be used to help jobs, 
educational facilities, social media, and entertainment in this case playing games. 
The large selection of types, specifications and prices of smartphones on the 
market certainly makes some users confused when they want to buy a smartphone 
Decision support systems offer solutions for referrals in the selection of 
Android smartphones with gaming performance. By applying the Analytical 
Hierarchy Process method in the decision support system for selecting an Android 
smartphone with gaming performance, it is hoped that it can help recommend to 
consumers in the selection of mobile products that suit their desires, uses and 
budget. 
With the Analytical Hierarchy Process method in the decision support 
system for selecting an Android smartphone with gaming performance, it can help 
users in choosing a smartphone according to their needs and criteria. 
Keywords: Analytical Hierarchy Process, DSS, Smartphone, Web 
 
